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Kaji selidik ini dijalankan adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangal} 
Industri Perbankan mengenai Faktor-Faktor Pemilihan Pekerja Dalam Industri 
Perbankan. Di samping itu, kajian ini juga cuba melihat faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi pemilihan pekerja dalam Industri Perbankan itu sendiri. Sejumlah 30 
orang responden daripada Bahagian Sumber Manusia Rashid Hussein Bank Berh~d 
telah terlibat dalam kajian ini. Borang soal selidik telah digunakan bagi 
mendapatkan maklumat yang diperlukan mengenai Faktor-Faktor Pemilihan Pekerja 
Dalam Industri Perbankan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan PrograIf 
Microsoft Excel bagi mencari nilai min dan nilai peratusan. Dapatan kajian telah 
menunjukkan bahawa faktor kurikulum yang memfokuskan kepada subjek yang 
ditawarkan menjadi keutamaan bagi Industri Perbankan dalam pemilihan pekerja. 
Faktor yang kedua ialah kemahiran calon dalam berkomunikasi, diikuti oleh faktqr 
latihan industri dan faktor keupayaan calon untuk bekerja sebagai satu kumpulan. 
Bagi faktor personaliti yang menduduki temp at terakhir, faktor ini juga turut dian~bil 
kira oleh Industri Perbankan walaupun kepentingannya tidak begitu ketara. AdalaJ1 
diharapkan dapatan daripada kajian ini serta beberapa cadangan yang dikemukak~n 
akan dapat membantu pihak-pihak tertentu dalam us aha untuk memperbaiki dan 
mempertingkatkan lagi mutu pendidikan khususnya bagi para pelajar Jabatan 




This survey was conducted to get Banking Industry's opinion about factoq in 
selecting workers. Beside that, this survey also conducted to know which factor i~ in 
the first ranking based on the Banking Industry point of view. Questionnaire was 
distributed to 30 respondents from Human Resources Department, Rashid Husseif 
Bank Berhad in order to get the infonnation about the survey. Microsoft Excel 
Program was used to analysis the data in order to get the average and percentage 
value. From the survey, the main factor in selecting worker is curriculum which 
focusing on the subject offered. The second factor that will be considered is 
candidate's communication skill, followed by practical training and the ability of ¢e 
candidate to work in a group. Candidate's personality also is considered by Bankif"g 
Industry in selecting worker though this factor is not very important. Hopefully frpm 
this survey report and recommendations, it can be used to help the authority to 
improve the education quality especially for student from polytechnic in Commerfe 
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Menurut Laporan Ekonorni tahun 2000, lndustri Perbankan memperolehi 
keuntungan sebelum cukai sebanyak RM 5.3 billion pada tahun 1999. Ini merupakan 
satu peningkatan yang baik j ika di bandingkan dengan kerugian sebanyak RM 5.7 
billion pada tahun sebelumnya ekoran daripada krisis ekonomi yang melanda 
Malaysia pada bulan Julai tahun 1997 yang lalu. Dengan pemulihan ekonorni dan 
proses penggabungan bank berada pada tahap akhir, cabaran bagi Industri Perbankan 
di Malaysia dijangka bertambah berdaya saing (Bank Negara Malaysia, 2000). 
Keperluan untuk bersaing secara maju, bersifat global dan berdaya juang 
yang tinggi merupakan satu keperluan pada alafbaru ini. Pengisytiharan sepuluh 
buah bank sebagai peneraju akan dapat memantapkan lagi sistem kewangan negara 
bagi rnenghadapi cabaran yang semakin tinggi pada masa depan. Perkembangan ini 
bukan lagi merupakan satu perkara yang asing (Bank Negara Malaysia, 2000) 
Perpllstakaal1 
Proses penggabungan dilihat sebagai trend besar dalam Industri Perbankan 
itu sendiri. Penggabungan dan pengambilalihan menjadi alat yang mampu 
memanfaatkan Industri Perbankan secara keseluruhan. Penggabungan 21 bank 
perdagangan, 25 institusi kewangan dan 12 bank saudagar kepada 10 buah bank 
utama menyebabkan 75,000 orang pekerja dalam Industri Perbankan menghadapi 
risiko kehilangan pekerjaan (Bank Negara Malaysia, 2000). 
Malaysia dijangka akan mempunyai seramai 108,000 orangtenaga sumber 
manusia yang berilmu dan berpengetahuan pada tahun 2005 bagi memenuhi 
keperluan pelbagai industri. OIeh itu, dalam menghadapi tribulasi alafbaru, adalah 
sangat penting bagi para graduan supaya memiliki rancangan masa depan, 
mengutamakan pendidikan, mahir dan cekap dalam pelbagai bidang. Sebelum 
melangkah ke alam pekeTjaan, pelajar harus melengkapkan diri dengan pelbagai 
pengetahuan agar dapat menangani apajua cabaran serta permasalahan yang 
mungkin timbul terutamanya dalam lndustri Perbankan (Bank Negara Malaysia, 
2000). 
2 
Perkembangan pesat bidang perindustrian di Malaysia terutamanya Industri 
Perbankan adalah seiring dengan wawasan 2020. Ini menyebabkan keperluan tenaga 
sumber manusia sarna ada tenaga mahir atau separuh mahir meningkat. Oleh itu para 
pelajar sebagai pelapis sumber manusia pada masa akan datang perlu melengkapkan 
diri mereka dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengikut kesesuaian industri yang 
bakal mereka ceburi. lni adalah kerana perlumbaan untuk mendapatkan pekerjaan 
akan lebih bersifat kompetitif dalarn industri yang besar dan berdaya saing ini. 
Permintaan tenaga mahir yang tinggi telah membuka banyak peluang kepada 
pelbagai pihak da]am menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran. Kesan 
daripada kepesatan pendidikan serta penawaran kursus-kursus kemahiran telah 
mewujudkan persaingan di kalangan lulusan bagi memperolehi pekerjaan yang 
sesuai dengan kelulusan yang dimiliki. Pasaran keIjaya pada masa kini mula melihat 
faktor-faktor lain dalam pemilihan pekerja. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Industri Perbankan tidak banyak mengalami perubahan drastik pada 
peringkat awal abad ini, tetapi sejak 20 tahun kebelakangan ini perubahan secara 
berkala mula berlaku. Pada peringkat awal, Industri Perbankan beroperasi 
berdasarkan kepada beberapa prinsip asas yang membentuk budaya industri. 
Peranan bank juga sudah mula berubah kerana kini ia juga bertindak sebagai 
fasilitator kepada pemindahan risiko (Rashid Hussein Bank, 2000). 
3 
Perkembangan ini menjurus kepada keperluan Industri Perbankan supaya 
mampu untuk bersaing, mempunyai asas yang kukuh dan berdaya maju dalam 
segala aspek pengurusannya. Industri Perbankan di Malaysia mempunyai 71 institusi 
perbankan dengan 2,712 cawangan di seluruh negara memerlukan ramai tenaga 
keIja yang berpengetahuan tinggi dan berkebolehan untuk melakukan tugas dengan 
baik untuk memantapkan operasinya (Bank Negara Malaysia, 2000). 
Bidang pekeIjaan, terutamanya di dalanl sebuah industri yang besar pada 
masa kini memerlukan kemahiran tenaga sumber manusia supaya mempunyai 
kepelbagaian dalam kemahiran. Sesebuah organisasi menyedari bahawa untuk terus 
kekal dalam sebuah industri terutamanya Industri Perbankan, mereka memerlukan 
pekeIja yang terlatih berkemahiran dan berketrampilan dalam melaksanakan tugas 
yang diberi (Rashid Hussein Bank, 2000). 
Kemahiran pengetahuan dan teknikal adalah penting sebagai permulaan 
keIjaya individu tetapi faktor ini belum mencukupi bagi menentukan kecemerIangan 
keIjaya yang bakal di ceburi. Terdapat aspek-aspek lain yang turnt menyUDlbang 
dalam pembangunan sumber manusia seperti aspek kebolehan, berdaya saing, 
kebolehan interaksi dan sahsiah diri yang tinggi. Di samping itu, aspek kemahiran 
bukan teknikal seperti ketjasama dalam kumpulan dan bertanggungjawab juga 
merupakan keperluan sebagai persediaan dalam menghadapi keIjaya pada mas a 
hadapan (Ezhar Tamam, 1999). 
